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十二月七號，民生報頭七當天，我們，一群關心媒體發展的學生，利用個人
網絡為號召，身著深色服飾，手持黃菊花，集結在聯合報系大樓門口，以追悼民
生報為手段，向台灣報業龍頭之一的聯合報系表達我們對台灣報業未來發展的期
待，也表達我們對於民生報突然宣佈停業卻未能善待基層員工的不滿。綜觀整場
活動，除了辱罵聲不絕於耳，倒也平安順利。 
 
「這就是台灣的大學教育？」、「你們在壞事！」、「不負責任，亂七八糟！」、
「一百四十多位員工權益受損、實習學生的成績，你們要負全責！」。面對著恐
嚇與辱罵，在這一個千夫所指的場子中，我們真的錯了嗎？我們不知道，我們只
知道，書本中告訴我們對公平正義的渴望與追求，在這樣場子中，似乎一點都不
重要，重要的是，我們正在和他們作對。當警察舉牌時，以及在在一雙雙眼睛及
攝影機的監視下，老實講內心多少有些害怕跟不安。但想說還是要堅持，為逝去
的民生報悼念，應當不至於犯什麼滔天大罪。但是當工會幹部大罵我們時，老實
講內心不是害怕而是巨大的困惑，的確，我們並不是捧著飯碗的媒體工作者，或
者是飯碗剛跌落地的媒體工作者，還只是學生，或許不夠具體而深刻地同理民生
報員工的心情，只是總會困惑，學生來聲援失去飯碗的媒體工作者，為何還會被
大罵是在壞事？誰又該為那面臨破碎的一百多個家庭負責？是學生？還是報老
闆？ 
 
也許是我們的思慮不夠周延，也許我們應該乖乖坐在書桌前，遺忘書本外面
的真實世界，也或許我們根本不應該出來，而是該認份的待在象牙塔中，默默的
享受我們從社會中攫取的大量資源。但問題是否就此被圓滿解決？如果沒有，下
一個受害者又是誰？很明顯的，有些運作邏輯在台灣報業發揮著，其中，資方的
獨斷與勞方的謹慎，形成了一套共識極強的勞資關係，讓整個事件的矛盾或衝突
具體呈現。於是，即便丟了飯碗，他們也不敢吭聲，在最後的協商階段，仍期盼
老闆的恩賜，為自己多攢一點走路錢。這是他們的悲哀，也是台灣社會的悲哀。
即便手上的筆握著對台灣社會的詮釋權，連自己的基本權益都不敢爭取，究竟該
如何捍衛專業？仗勢欺人、不敢批判自身的媒體，又該如何批判社會？ 
 
在選戰的煙硝中，不切實際的夢想總是讓社會中的許多真實被視而不見。選戰過
後，激情冷卻，這樣的悲劇卻依然在台灣的各個角落不斷上演。於是，弱勢者持
續被宰制，旁觀者持續冷漠，我們則持續徬徨疑惑。最後，優勢者的狂妄與利益
依舊，我們應該做什麼？繼續乞求恩賜或是奮起對抗？ 
